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SOPLRMTft immi k LA GACETA.—NUM. 53. 3 de Abril de 1871. P R E C I O , 50 CÉNTS. D E PESETA. 
AL 
OE 
S U B A S T A S PARA E L DIA 25 D E A B R I L D E 1871. 
M A Y O R C U A N T Í A . 
P R O V I N C I A D E C A D I Z . 
Por disposición del Sr. Jefe económico de esta provincia, y en 
virtud de las leyes de 1.° de Mayo de 1855, 11 de Julio de 1856 é 
instrucciones para su cumplimiento, se sacan á pública subasta, 
en el dia y hora que se dirán, las fincas siguientes: 
Remate para el dia 25 de Abril de l $ l í t a n t e e l Sr.Juez de primera 
instancia y Escribano que corresponda, que tendrá efecto, d las 
doce de su mañana, en las Casas Consistoriales de esta capital. 
Bienes del Estado.—Clero.—Urbanas.—Mayor cuant ía . 
Tercera subasta era quiebra. 
Número 759 del inventario.—Una casa sita en esta capital, ca-
lle de la Botica núm. 12 moderno, procedente de la Hermandad 
del Santísimo y Animas de dicha ciudad, compuesta de tres pisos 
de altura, de fábrica antigua reformada y en buen estado de soli-
dez: mide una superficie de 2.112 piés y 128 pulgadas cuadradas, 
equivalentes á 164 metros y cuatro decímetros cuadrados, distri-
buida en zaguán, patio, patinillo, pozo, aljibe, tres salas y alco-
bas, un cuarto-cocina, retrete y escalera al primer piso, que consta 
de corredores, tres salas y alcobas, dos cuartos, cocina con fogón, 
coladero, retrete y escalera al piso segundo que contiene iguales 
habitaciones que el primero y escalera á la azotea: linda Norte con 
casa núm. 10 moderno de la calle de la Botica; Sur con otra nú-
mero 14 moderno de la misma calle; Este con otra núm. 17 mo-
derno calle de Santo Domingo, y Oeste su fachada á la citada calle 
de la Botica. Sin cargas conocidas. Tasadas por los peritos D. Ma-
nuel García Alamo y D, Manuel Hidalgo García en 25.250 pese-
tas en venta y en renta en 1.710 pesetas, por la que ha sido ca-
pitalizada en 30.780 pesetas, tipo de la primera subasta, de cuya 
suma se deduce el 30 por 100, quedando en la cantidad de 21.546 
pesetas, que servirá de tipo para la tercera subasta. 
Por orden de la Dirección general de Propiedades y Derechos 
del Estado, fecha 25 de Febrero último, se procede á la enajena-
ción de esta finca en tercera subasta en quiebra por no haber te-
nido efecto, á falta de licitadores, la segunda verificada en 21 de 
Enero último y no haber satisfecho D. Rafael González Banda el 
importe del primer plazo de las 51.312 pesetas y 50 céntimos en 
que la remató y le fué adjudicada por la Junta superior de Yentas, 
siendo responsable dicho González Banda á satisfacer la diferencia 
que resulte entre este y el primer remate, según lo dispuesto en 
la real órden de 25 de Enero de 1867. 
Segunda subasta. 
Número 757 del inventario. — Otra casa en esta ciudad, calle 
de San Bernardo núm. 3 moderno, de igual procedencia que la an-
terior, de cabida 1.141 piés y 121 pulgadas caudradas, equiva-
lentes á 88 metros y 65 decímetros cuadrados. Dicha finca consta 
de dos pisos de altura, de fábrica antigua, en estado de repara-
ción y parte ruinosa, distribuida su planta baja en zaguán, patio, 
patinillo, sala y alcoba, seis cuartos, pozo, aljibe, retrete y esca-
lera al piso superior, que se divide en corredores, tres salas y al-
cobas, tres cuartos, cocina y escalera á la azotea: linda Norte con 
casa núm. 6 moderno, calle de San Leandro; Sur su fachada á la 
citada calle de San Bernardo; Este con casas núm. 1, calle de San 
Bernardo y ángulo á la de San Nicolás y núm. 9 moderno de la 
referida calle de San Nicolás, y Oeste con casa núm. 5 moderno 
de la calle de San Bernardo, Sin cargas conocidas. Tasada por 
los peritos D. Manuel García Alamo y D. Manuel Hidalgo García 
en 11.025 pesetas y 20 céntimos en venta y 660 pesetas en 
renta, por la que ha sido capitalizada en 11.880 pesetas, sirviendo 
de tipo para esta segunda subasta la cantidad de 10.098 pesetas á 
que asciende el 85 por 100 del tipo de la primera. 
A la vez que en Madrid se verificará igual remate en Cádiz. 
Por órden de la Dirección general de Propiedades y Derechos 
del Estado, fecha 14 del actual, y con arreglo á lo dispuesto en el 
real decreto de 23 de Agosto de 1868, se procede á la enajenación 
de la anterior finca en segunda subasta por no haber tenido efecto, 
á falta de licitadores, la primera verificada el 17 de Febrero ú l -
timo, ^ 
Cuarta subasta en quiebra. 
Número 44 del inventario.—-Una casa sita en la ciudad del 
Puerto de Santa María, calle del Vergel núm. 18 moderno, de tres 
pisos de altura, de fábrica antigua y en mediano estado de solidez, 
procedente del Patronato fundado por D. Juan Aranibal Albeso: 
mide una superficie de 2.909 piés y 132 pulgadas cuadradas, equi-
valentes á 225 metros y 92 decímetros cuadrados, de cuya superfi-
cie 31 metros y 74 decímetros cuadrados son de suelo sin cielo, 
distribuida en la forma siguiente: la planta baja en zaguán, patio, 
accesorias, tres habitaciones, patinillo, pila, fogón, coladero, pozo, 
corredores, cocina con fogón, retrete y escalera al piso superior, 
que consta de corredores, sala, cuatro alcobas, comedor, cocina 
con fogón y fregadero y escalera al mirador, ó sea el último piso, 
compuesto de dos naves cubiertas de tejado: linda Norte con casas 
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calle de la Misericordia; Sur su fachada á la citada calle del Ver-
gel; Este con casa núm. 19 moderno de la misma calle, y Oeste 
con otra núm. 20 moderno de la referida calle, propia de Doña An-
tonia Copero. Sin cargas conocidas. Tasada por los peritos D. An-
gel Pinto y Camacho y D. Manuel Hidalgo y García en 600 pesetas 
en renta, por la que ha sido capitalizada en 10.800 pesetas y en 
venta en 15.608 pesetas y 7o céntimos, tipo de la primera subasta, 
de cuya suma se deduce el 45 por 100, quedando en la caniidad 
de 8.584 pesetas y 82 céntimos, que servirán de tipo para la cuarta 
subasta. 
Por órden der la Dirección general, fecha 25 de Febrero último, 
se procede á la enajenación de esta finca en cuarta subasta en 
quiebra por no haber tenido efecto, a falta de licitadores, la tercera 
verificada en 21 de Enero último y no haber satisfecho D. Antonio 
Prieto, vecino de esta capital, el importe del primer plazo de 
las 15.6H3 pesetas y 75 céntimos en que la remató en la subasta 
del 31 de Marzo último, y le fué adjudicada por la Junta superior 
de Ventas en sesión de 23 de Mayo próximo pasado, siendo respon-
sable dicho Prieto á satisfacer la diferencia que resulte entre este 
y el primer remate, según lo dispuesto en dicha real órden. 
A la vez que en Madrid se verificará igual remate en la ciudad 
de Cádiz y el Puerto de Santa María. 
Cádiz 22 de Marzo de 1871.=:E1 Comisionado, Pedro López de 
Rojas. 
S U B A S T A S P A R A LOS DIAS 4 Y 5 D E MAYO PRÓXIMO. 
M A Y O R C U A N T I A . 
PROVINCIA DE TOLEDO. 
Por disposición del Sr. Administrador económico de la provin-
cia, y en virtud de las leyes de 1.° de Mayo de 1855,11 de 
Julio de 1856 é instrucciones para su cumplimiento, se saca á 
pública subasta, en el dia y hora que se dirán, la finca siguiente: 
Remate para el dia 4 de Mayo de 1871, y hora de las doce de su 
mañao,a,en las Casas Consistoriales de esta capital, ante el señor 
Juez de primera instancia. Comisionado principal de Ventas y Es-
cribano D, Santiago Becker, y en igual dia y hora, en la villa y 
corte de Madrid y partido de Orgaz, en cuyo término jurisdiccional 
' radica la finca. 
PARTIDO DE ORGAZ. 
YÉBENES. 
Bienes de corporaciones civiles.—Beneficencia.—Rústica. 
Mayor cuantía. 
Número 552 del inventario.—La dehesa denominada Las Gua-
dalerzas, sita en término de Yébenes , procedente del Colegio de 
Doncellas de esta ciudad, declarada bienes de Beneficencia, de ca-
bida 69.190 fanegas del marco de Toledo, equivalentes á 32.487 
hectáreas y 36 áreas, que ha sido retasada, por no haber habido 
postores en las anteriores subastas, en la cantidad de 4.119.132 
pesetas y 30 céntimos, cuya finca se halla dividida en 34 quintos, 
que se rematarán aisladamente ó sea quinto por quinto, y cuya 
cabida, denominación especial, linderos y tasación de cada uno 
son los siguientes1 
Un quinto titulado Valle de los Molinos, de cabida 2.160 fane-
gas del marco de Toledo, equivalentes á 1.014 hectáreas y 75 áreas: 
linda Norte el quinto de Fuenfría; Este la Casa del Valle; Sur 
el quinto de Val de Simón, y Oeste el de Robledo de las Pilas: 
ha sido retasado en venta en 86.750 pesetas y en renta en 4.338 pe-
setas, de cuya cantidad enrresponden al terreno 64.250 pesetas, 
al arbolado 20 000 y al molino 2.500. Tiene dos colmenares con 
las enjambraderas á favor de Manuel Francisco Marin, Castro 
Marin y Chico y viuda de Rafael Pedraza, por lo que pagan un 
cánon anual de 7 pesetas y 50 céntimos: también tiene la ser-
vidumbre de los caminos públicos: capitalizado en 97.605 pesetas, 
por cuya cantidad se subasta. 
Pueden regarse en este quinto con el arroyo de los Molinos 12 
hectáreas. Es muy bueuo para labor, pastos y plantaciones. Tiene 
un molino harinero. 
Otro id. titulado Fuenfria, de cabida 1.920 fanegas del marco 
de Toledo, equivalentes á 902 hectáreas y tres áreas: linda Este el 
quinto de Navaredonda; Sur el de Balandrincs; Norte término de 
Yébenes, y Oeste el del Robledo-de las Pilas: ha sido retasado en 
venta en 59.750 pesetas y en renta en 2.987 pesetas, de cuya canti-
dad corresponden al terreno 43.250 pesetas, al arbolado 15.000 pe-
setas y á la casa 1.500 pesetas. Tiene la servidumbre de los ca-
minos y un colmenar con su enjambrador, perteneciente á D. Leon-
cio Rubio Cid, vecino de Yébenes, por lo que paga 30 rs. anuales: 
capitalizado en 67.207 pesetas, por cuya cantidad se subasta. 
Es muy bueno para pastos y plantío. 
Otro id. titulado Robledo délas Pilas, de cabida 2.880 fanegas 
del marco de Toledo, equivalentes á 1.353 hectáreas y tres áreas: 
linda Norte término de Yébenes; Este el quinto de Fuenfria; Sur el 
de Valle de los Molinos, y Oeste el de Ballesteros: ha sido retasado 
en venta en 119.250 pesetas-y en renta en 5.962 pesetas, de cuya 
cantidad corresponden al suelo 106.750 pesetas y al arbolado 12.500 
pesetas. Tiene la servidumbre de los caminos públicos: capitaliza-
do en 134.145 pesetas, por cuya cantidad se subasta. 
Se-puede dedicar á pastos, labor y plantaciones, y tiene de rie-
go cuatro hectáreas. 
Otro id. titulado Ballesteros, de cabida 2.868 fanegas del mar-
co de Toledo, equivalentes á 1.347 hectáreas y 40 áreas: linda Este 
el quinto de Robledo délas Pilas; Sur el de Postueros de las Na-
vas, y Norte y Oeste el término de Yébenes: ha sido retasado en 
venta en 94.500 pesetas y en renta en 4.725 pesetas, de cuya canti-
dad corresponden al terreno 84.500 pesetas y al arbolado 10.000 pe-
setas. Tiene la servidumbre délos caminos y tres colmenares per-
tenecientes á Benito Quintanero, N orberto y Manuel Garrido, veci-
nos de Yébenes, por los que pagan 30 rs. por cada uno: capitalizado 
en 106.312 pesetas y 50 céntimos, por cuya cantidad sesubasta. 
Este quinto puede labrarse la mayor parte y el resto á pastos: 
es de buena calidad. 
Otro id. titulado Psstuero de las Navas, de cabida 3.480 fa-
negas del marco de Toledo, equivalentes á 1.734 hectáreas y 94 
áreas: linda Norte el quinto de Ballesteros; Este el de Robledo de 
las Posturas; Sur término de Malagon, y Oeste los montes de Mora: 
ha sido retasado en renta en 6.547 pesetas y en venta en 130.925 
pesetas, de cuya cantidad corresponden al terreno 108.425 pesetas 
y al arbolado 12.500 pesetas. No tiene más gravamen que los cami-
nos públicos y tres colmenares que pertenecen á Fernando, Mi-
guel, Francisco Calvo y Marcos García Marcos, vecinos de Yébe-
nes, que pagan anualmente 7 pesetas y 50 céntimos: capitalizado 
en 147.307 poeetas y 50 céntimos, por cuya cantidad se subasta. 
Puede labrarse la mayor parte y lo demás á pastos: es muy 
burno. 
Otro id. titulado Robledo de los Postueros, de cabida 3.240 fa-
negas del marco de Toledo, equivalentes á 1.522 hectáreas y 19 
áreas: linda Norte el quinto Ballesteros y Robledo de las Pilas; 
Este el de Balandrines; Sur término de Malagon, y Oeste el de las 
Navas: ha sido retasado en venta en 107.845 pesetas y en renta 
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en 5.393 pesetas, de cuya cantidad corresponden al terreno 97.845 
pesetas y al arbolado 10.000 pesetas. Tiene la servidumbre de los 
caminos públicos; capitalizado en 121.342 pesetas y 50 céntimos, 
por cuya cantidad se subasta. 
Se puede dedicar á pastos y parte á labor. 
Otro id. titulado Hontano, de cabida 1.957 fanegas del marco 
de Toledo, equivalentes á 919 hectáreas y 41 áreas: linda Norte el 
quinto Val de Simón; Este el de Atravesado; Sur el de Cañarejal, 
y Oeste el de Encinar: ha sido retasado en renta en 5.432 pesetas y 
en venta en 108,640, de cuya cantidad 91.140 pesetas correspon-
den al terreno y 17.500 al arbolado. Tiene la servidumbre de los 
caminos que le atraviesan, que son públicos: capitalizado en 122.220 
pesetas, por cuya cantidad se subasta. 
Es bueno para pastos. 
Otro id. titulado Encinas, de cabida 966 fanegas del marco de 
Toledo, equivalentes á 453 hectáreas y 82 áreas: linda Norte el 
quinto Balandrines; Este el Hontano; Sur el Cañarejal, y Oeste 
el Emperador: ha sido resasado en veuta en 84.150 pesetas y en ren-
ta en 420 pesetas y 50 céntimos, de cuya cantidad corresponden al 
terreno 66.630 pesetas y al arbol tdo 17.500. Tiene la servidumbre 
de los caminos públicos y un colmenar con su enjambradero, perte-
neciente á D. Pablo Ruiz, vecino de Consuegra, y paga un cánon 
de 30 rs. anuales: capitalizado en 9.461 pesetas y 25 céntimos: se 
subasta por la tasación. 
Es muy bueno para labor y sus pastos sobresalientes. 
Otro id. titulado Balandrines, de cabida 4.8Í3 fanegas del mar-
co de Toledo, equivalentes á 2.275 hectáreas y 29 áreas: linda Ñor-
te quinto Robledo de las Pilas; Sur el Retamar; Este el Hontano y 
Val de Simón, y Oeste el Robledo de los Poslueros: ha sido reta -
sado en venta en 165.577 pesetas y 30 céntimos en renta en 8.279 
pesetas, de cuyo valor en venta corresponden al terreno 110.577 
pesetas y 50 céntimos y al arbolado 15.000 pesetas. Tiene la ser-
vidumbre de los caminos que le atraviesan: capitalizado en 186.277 
pesetas y 50 céntimos, por cuya cantidad se subasta. 
Sirve para pasto y labor. 
Otro id. titulado Retamar, de cabida 3.908 fanegas del marco 
de Toledo, equivalentes á 1.836 hectáreas y dos áreas: linda Norte 
quinto Balandrines; Este el Emperador, y Sur y Oeste el término 
de Malagon: ha sido retasado en venta en 135.000 pesetas y en ren-
ta en 6.750 pesetas, de cuya cantidad en venta corresponden al ter-
reno 115.000 pesetas y al arbolado 20.000. Tiene la servidumbre 
de los caminos públicos: capitalizado en 151.875 pesetas, por cuya 
cantidad se subasta. 
En este quinto se pueden regar dos hectáreas con las aguas de 
la fuente, dedicando parte á labor y plantío y lo demás á pasto. 
Otro id. titulado Emperador, de cubida 820 fanegas del marco 
de Toledo, equivalentes á 385 hectáreas y 24 áreas: linda Norte el 
quinto Balandrines; Sur el Cañarejal; Este el Encinar, y Oeste el 
Retamar: ha sido retasado en venta en 127.150 pesetas y en renta 
en 6.358 pesetas, de cuyo valor en venta corresponden al terre-
no 108.650 pesetas, al arbolado 12.300 pesetas y á la casa de los 
guardas y ermita 6.000 pesetas. Tiene de servidumbre los cami-
nos que le atraviesan y dos colmenares con sus enjambraderos 
que pertenecen á D. Pablo Ruiz, vecino de Consuegra, quien paga 
un cánon anual de 7 pesetas y 50 céntimos: capitalizado en 143.053 
pesetas, por cuya cantidad se subasta. 
Este quinto es á propósito para formar una colonia en el sitio 
donde está la casa, y en épocas anteriores estuvo poblado, donde 
aun existe un cementerio y capilla; puede dedicarse la mayor par-
te á labor, y sus pastos son de primera calidad, pudiendo regarse 
con las aguas del arroyo del Emperador y fuente del Retamar 16 
hectáreas. 
Otro id. titulado Cañarejal, de cabida 2.443 fanegas del marco 
de Toledo, equivalentes á 1.148 hectáreas y 67 áreas: linda Norte 
el del Hontano; Este el de D. Pedro; Sur el de la Charca, y Oeste 
el de Retamar: ha sido retasado en venta en 96.800 pesetas y en 
renta en 4.840 pesetas. Del valor en venta corresponden 74.800 
pesetas al terreno y 20.000 al arbolado. Tiene la servidumbre de 
los caminos públicos que le atraviesan: capitalizado en 108.900 
pesetas, por cuya cantidad se subasta. 
Este quinto es útil para pastos, labor y plantación. 
Otro id. denominado la Charca, de cabida 2.144 fanegas del 
marco de Toledo, equivalentes á 1.007 hectáreas y seis áreas: l in-
da Norte el quinto Hontano; Este el de D. Pedro; Sur término de 
Fuente el Fresno, y Oeste el de Malagon: ha sido retasado en ven-
ta en 115 850 pesetas y en renta en 5.793 pesetas, de cuya cantidad 
en venta corresponden al suelo 95.830 pesetas y al arbolado20.000. 
No tiene más servidumbre que los caminos: capitalizado en 130.342 
pesetas y 50 céntimos, por cuya cantidad se subasta. 
Es útil para pasto y labor y conveniente para ediücar una co-
lonia junto á la Venta de Zarzuela enclavada en él, por la cual 
cruza el camino real de Andalucía, pudiéndose regar 23 hectáreas 
con el arroyo del Valle. 
Otro id. titulado D. Pedro, de cabida 1.072 fanegas del marco de 
Toledo, equivalentes á 503 hectáreas y 62 centiáreas: linda Norte el 
quinto Calderin; Sur término de Fuente el Fresno; Este el quinto 
la Calderina, y Oeste el camino real y quinto Ciñarejal: ha sido 
retasado en venta en 79.300 pesetas y en renta en 3.965 pesetas, 
de cuyo valor en venta corresponden al terreno 66.800 pesetas, al 
arbolado 10.000 pesetas y 2.500 pesetas á la casa de los guardas, 
No tiene más servidumbres que los caminos que le atraviesan: ca-
pitalizado en 89.212 pesetas y 30 céntimos, por cuya cantidad se 
subasta. 
Es bueno en su mayor parle para labor y buenos pastos. 
Otro id. titulado Calderina, de cabida 2.135 fanegas del marco 
de Toledo, equivalentes á 1.003 hectáreas y tres áreas: linda Norte 
el quinto Calderin; Este término de Urda; Sur el quinto de Fuente 
el Fresno, y Oeste el quinto D. Pedro: ha sido retasado en venta 
en 87.200 pesetas y en renta en 4.360 pesetas, de cuya cantidad 
en venta corresponden al terreno 74.700 pesetas y al arbolado 12.500 
pesetas. No tiene más servidumbres que los caminos públicos: ca-
pitalizado en 98.100 pesetas, por cuya cantidad se subasta. 
Es bueno para labor en su mayor parte y buenos pastos. 
Otro id. titulado Calderin, de cabida 2.429 fanegas del marco 
de Toledo, equivalentes á 1.141 hectáreas y 15 áreas: linda Norte 
el quinto de Almagreros; Este término de Urda; Sur el quinto de 
Don Pedro, y Oeste el Atravesado: ha sido retasado en venta 
en 103.300 pesetas y en renta en 5.165 pesetas, de cuya cantidad 
en venta corresponden al terreno 90.800 pesetas y al arbolado 12.500 
pesetas. Tiene la servidumbre de los caminos públicos: capitaliza-
do en 116.212 pesetas y 50 céntimos, en cuya cantidad se subasta. 
Puede dedicarse á pasto y labor secano. 
Otro id. titulado Atravesado, de cabida 2.344 fanegas del marco 
de Toledo, equivalentes á l . l O i hectáreas y 22 áreas: linda Norte 
el quinto Val de Simón; Este el de Venta de Enmedio; Sur el de 
Calderin, y Oeste el Hontano: ha sido retasado en venta en 122.380 
pesetas y en renta en 6.119 pesetas, de cuya cantidad en venta 
corresponden al terreno 104.880 pesetas y al arbolado 17.500 pese-
tas. No tiene más servidumbres que los camin>ss públicos: capita-
lizado en 137.677 pesetas y 50 céntimos, por cuya cantidad se su-
basta. 
Es útil para pastos, labor y plantación. 
Otro id. titulado Almagreros, de cabida 1,004 fanegas del mar-
co de Toledo, equivalentes á 471 hectáreas y 68 áreas: linda Norte 
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el quinto de Enmedio; Este término de Urda; Sur el quinto Cal-
derin, y Oeste el Atravesado: ha sido retasado en venta en 109.100 
pesetas y en renta en S.455 pesetas, de cuya cantidad en venta 
corresponden al terreno 91.600 pesetas y al arbolado 17.S00 pese-
tas. Tiene la servidumbre de una colada de 20 fanegas, donde pue-
de pastar y pernoctar el ganado transeúnte: capitalizado en 122.737 
pesetas y 50 céntimos, por cuya cantidad se subasta. 
Puede dedicarse á pasto y labor secano. 
Otro id. titulado Val de Simón, de "cabida 4.964 fanegas del 
marco de Toledo, equivalentes á 2.332 hectáreas y 13 áreas: linda 
Norte Casa del Valle; Este el quinto de Vega Ésquivias; Sur el Boñi-
go y Atravesado, y Oeste el Balandrines: ha sido retasado en venta 
en 141.460 pesetas y en renta en 7.073 pesetas, de cuya cantidad en 
venta corresponden al terreno 121.460 pesetas y al arbolado 20.000 
pesetas: tiene cuatro colmenas pertenecientes á Sabino Tapia, Ma-
teo Romero, Patricio Dorado y Julián Guerrero, vecinos de Urda, y 
pagan cada uno un canon anual de 7 pesetas y SO céntimos: 
capitalizado en 1S9.142 pesetas y SO céntimos, por cuya cantidad 
se subasta. 
Este quinto se utiliza para pastos; pero puede dedicarse á plan-
taciones. 
Otro id. titulado Venta de Enmedio, de cabida 1.176 fanegajs del 
marco de Toledo, equivalentes á S52 hectáreas y 48 áreas: linda 
Norte el quinto Boñigo; Este término de Urda; Sur el quinto de 
Almagueros, y Oeste el Atravesado: ha sido retasado en venta 
en 123.600 pesetas y en renta en 6.185 pesetas, de cuya cantidad en 
venta corresponden al terreno 115.450 pesetas, al arbolado 6.250 y 
la venia 2.500 pesetas. Tiene la servidumbre de los caminos públi-
cos que le atraviesan: capitalizado en 139.162 pesetas y 50 cénti-
mos, por cuya cantidad se subasta. 
Es muy bueno para pastos, labor y plantío, pudiéndose esta-
blecer una colonia en el mismo sitio donde está la venta por ser 
el terreno más plano y las aguas junto á la casa. 
Otro id. denominado Boñigo, de cabida 1.732 fanegas del marco 
de Toledo, equivalentes á 813 hectáreas y 69 áreas: linda Norte el 
quinto de Val de Simón; Sur el de la Venta de Enmedio; Este el 
quinto Cabezuelas, y Oeste el Atravesado: ha sido retasado en ven-
ta en 141.250 pesetas y en renta en 7.063 pesetas, de cuyo valor en 
venta corresponden al terreno 126.250 pesetas y al arbolado 15.000 
pesetas. Tiene la servidumbre de los caminos que le atraviesan: 
capitalizado en 158.917 pesetas y 50 céntimos, por cuya cantidad 
se subasta. 
Este quinto es bueno para pastos y labor. 
Otro id. titulado Cabezuela, de cabida 1.579 fanegas del marco 
de Toledo, equivalentes á 741 hectáreas y 81 áreas: linda Norte el 
quinto de Puentes Secas; Sur el Boñigo; Este el de Lora, y Oeste 
el de Val de Simón: ha sido retasado en venta en 104.210 pesetas y 
en renta en 5.211 pesetas, de cuyo valor en venta corresponden al 
terreno 91.7J0 pesetas y al arbolado 12.500 pesetas. Tiene la ser-
vidumbre de los caminos que le atraviesan: capitalizado en 117.247 
pesetas y 50 céntimos, por cuya cantidad se subasta. 
Este quinto es bueno para pasto y labor secano. 
Otro id. Ululado Lora, de cabida 1 800 fanegas del marco de 
Toledo, equivalentes á 845 hectáreas y 65 áreas: linda Norte quinto 
de Vega-Esquivias; Este el de Cabezuela; Sur término de Urda, y 
Oeste el Boñigo: ha sido retasado en venta en 106.250 pesetas y 
en renta en 5.312 pesetas, de cuyo valor en venta corresponden 
al terreno 86.250 pesetas y al arbolado 20.000. Tiene la servidum-
bre de los caminos públicos: capitalizado en 119.520 pesetas, por 
cuya cantidad se subasta. 
Es bueno para pasto y labor secano. 
Otro id. titulado Puentes Seeas, de cabida 1.060 fanegas del 
marco de Toledo, equivalentes á 498 hectáreas y 29 áreas: linda 
Norte quinto de Vega-Esquivias; Este el Lora; Sur el Cabezuela, y 
Oeste el Val de Simón: ha sido retasado en venta en 84.000 pesetas 
y en renta en 4.200 pesetas, de cuyo valoren renta corresponden al 
terreno 64,000 pesetas y al arbolado 20.000. Tiene la servidumbre 
de los caminos públicos: capitalizado en 94.500 pesetas, por cuya 
cantidad se subasta. 
Es superior para pastos y pnede dedicarse á labor secano. 
Otro id. titulado Vega-Esquivias, de cabida 1.228 fanegas 
del marco de Toledo, equivalentes á 576 hectáreas y 91 áreas: 
linda Norte el quinto de la Pedrera; Este el de las Labores; 
Sur el Lora, y Oeste el Val de Simón: ha sido retasado en venta 
en 139.840 pesetas y en renta en 6.992 pesetas, de cuyo valor en 
venta corresponden al terreno 114.840 pesetas y al arbolado 25.000 
pesetas. Tiene la servidumbre de los caminos públicos: capitaliza-
do en 157,320 pesetas, por cuya cantidad se subasta. 
En este quinto puede regarse con el Bracea 10 hectáreas. Es de 
superior calidad para labor y pastos. 
Otro id. titulado Las Labores, de cabida 768 fanegas del mar-
co de Toledo, equivalentes á 860 hectáreas y 32 áreas: linda Norte 
quinto Pizarro; Este término de Urda; Sur el quinto Lora, y Oeste 
el de Vega Esquivias: ha sido retasado en venta en 76.000 pesetas y 
en renta en 3.800 pesetas, de cuya cantidad en venta corresponden al 
terreno 61.500 pesetas, al arbolado 12.509 pesetas y á la casa 2.000 
pesetas. Tiene de abrevadero en la vega un pozo, y la servidumbre 
de los caminos: capitalizado en 85.500 pesetas, por cuya cantidad 
se subasta. 
Es útil para pasto y labor. 
Otro id. titulado Casa del Valle, de cabida 3.027 fanegas del 
marco de Toledo, equivalentes á 1.422 hectáreas y 11 áreas: linda 
Norte el quinto Fuenfría; Este el de la Pedrera; Sur el de Balan-
drines, y Oeste el de Valle de los Molinos: ha sido retasado en 
venta en 105.000 pesetas y en renta en 5.250 pesetas, de cuyo valor 
en venta corresponden al terreno 60.000 pesetas, al arbolado 40.000 
y á los molinos harineros que tienen 5.000 pesetas. Hay dos col-
menares pertenecientes á Pedro y Manuel JMarin y Chico y á los 
herederos de Leandro Vicente: capitalizado ea 1,18.125 pesetas, 
por cuya cantidad se subasta. 
En este quinto pueden regarse nueve hectáreas. Es bueno para 
pastos y labor en su mayor parte. Tiene dos molinos harineros, y es 
útil para plantación de olivos. 
Otro id. titulado Cálemela, de cabida 1.961 fanegas del 
marco de Toledo, equivalentes á 921 hectáreas y 58 áreas: linda 
Este y Norte término de Consuegra; Sur el quinto Solana del 
Castillo, y Oeste el de. Val de la Cárcel y Navaredonda: ha sido 
retasado en venta en 158.030 pesetas y en renta en 7.903 pesetas, 
de cuyo valor en venta corresponden al terreno 119.735 pesetas y 
al arbolado 38.415 pesetas. Tiene la servidumbre de un pozo que 
surte de agua á los quintos de Navaredonda y Val de Cárcel y los 
caminos públicos: capitalizado en 177.817 pesetas y 30 céntimos, 
por cuya cantidad se subasta. 
En este quinto pueden regarse 10 hectáreas y destinarse á pasto 
y labor. 
Otro id. titulado Navaredonda, de cabida 1.962 fanegas del 
marco de Toledo, equivalentes á 904 hectáreas y 84 áreas: linda 
Este el quinto de Cálemela; Sur el de Val de la Cárcel; Oeste el 
de Fuenfría, y Norte término de Yébenes: ha sido retasado en 
venta en 111.105 pesetas y en renta en 5.356 pesetas, de cuyo valor 
en venta corresponden al terreno 91.103 pesetas y al arbolado 20.000 
pesetas. Tiene dos colmenares de la propiedad de D. Juan Diezma, 
vecino de Yébenes, y paga por cada uno 7 pesetas y 50 cénti-
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mos: capitalizado en 125.010 pesetas, por cuya cantidad se su-
basta. 
Es susceptible á labor secano. 
Otro id. titulado Val de la Cárcel, de cabida 1.609 fanegas del 
marco de Toledo, equivalentes á 736 hectáreas: linda Norte el 
quinto de Navaredonda; Este el de Cálemela; Sur el Rinconcillo, 
y Oeste el de Gasa del Valle: ha sido retasado en venta en 30.S55 
pesetas y en renta en 2.527 pesetas, de cuyo valor en venta corres-
ponden al terreno 40.355 pesetas y al arbolado 10.000 pesetas: 
tiene su abrevadero en el quinto de Cálemela, la servidumbre de 
los caminos y un colmenar propio de Juan Diezma, vecino de 
Yébenes, que paga un cáuon anual de 7 pesetas y 50 céntimos: 
capitalizado en 56.857 pesetas y 50 céntimos, por cuya cantidad 
se subasta. 
Se utiliza este quinto para pastos del ganado cabrío. 
Otro id. titulado El Pizarro, de cabida 710 fanegas del marco 
de Toledo, equivalentes á 333 hectáreas y 55 áreas: linda Norte el 
quinto de la Solana del Castillo; Sur el de las Navas; Este el tér-
mino de Consuegra, y Oeste el quinto la Pedrera; ha sido retasado 
en venta en 112.335 pesetas y en renta en 5.616 pesetas, de cuyo 
valor en venta corresponden at terreno 94.833 pesetas y al arbo-
lado 17.500 pesetas. Tiene la servidumbre de los caminos que le 
atraviesan: capitalizado en 126.360 pesetas, por cuya cantidad se 
subasta. 
En este quinto pueden regarse cuatro hectáreas con el arroyo 
Bracea. Es bueno para pasto y labor, así como para la plantación 
de olivos. 
Otro id. titulado Rinconcillo, de cabida 1.1S1 fanegas del marco 
de Toledo, equivalentes á 540 hectáreas y 74 áreas: linda Norte el 
quinto de Val de la Cárcel; Sur el de la Pedrera y Casa del Valle; 
Este el de la Solana del Castillo, y Oeste el de Casa del Valle: 
ha sido retasado en venta en 102.021 pesetas y en renta en 3.102 
pesetas, de cuyo valor en venta corresponden al terreno 82.000 pe-
setas, al arbolado 16.022 pesetas y á la venta de Juan de Dios 
4.000 pesetas. Tiene de servidumbres, además de los caminos que 
le atraviesan, su descansadero para el ganado trashumante, donde 
puede pastar y pernoctar, el cual tiene una extensión superficial 
de 21 fanegas y dos colmenares que poseen D. Sabino Ureña 
y D. Juan Diezma, vecinos de Yébenes, mediante un canon anual 
que pagan de 7 pesetas y 30 céntimos: capitalizado en 114.795 
pesetas, por cuya cantidad se subasta. 
Puede regarse con las aguas del arroyo de Bracea: tiene tres 
pozos: es de superior calidad para labor y pastos, y puede for-
marse un caserío junto á la venta de Juan de Dios en el camino 
real de Andalucía, siendo también bueno para plantaciones-
Otro id. titulado Pedrera, de cabida 1.134 fanegas del marco 
de Toledo, equivalentes á 332 hectáreas y 75 áreas: linda Norte 
el del Rinconcillo; Este el de Pizarro; Sur el de Vega-Esquivias, y 
Oeste el de Gasa del Valle: ha sido retasado en venta en 111.218 pe-
setas y en renta en 5.361 pesetas, de cuyo valoren venta correspon-
den al terreno 90.440 pesetas y al arbolado 20,779 pesetas. Tiene de 
servidumbre el camino de Andalucía y un tranzón de 90 fanegas 
próximamente, en el cual puede pastar y pernoctar el ganado tran-
seúnte, un colmenar propio de Manuel Triguero, vecino de Urda* 
por lo que paga anualmente de cánon 7 pesetas y 30 céntimos: 
capitalizado en 125.122 pesetas y 50 céntimos, por cuya cantidad 
se subasta. 
Pueden regarse en este quinto 50 hectáreas con las aguas del 
arroyo de los Molinos y el Bracea, y además tiene una fuente por 
bajo del camino de la Fuente del Fresno, y es de superior calidad 
para pastos, labor y pl&ntaciones. 
Otro id. titulado Solana del Castillo, de cabida 704 fanegas del 
marco de Toledo, equivalentes á 330 hectáreas y 73 áreas: linda 
Norte el quinto Cálemela; Sur y Este el de Pizarro, y Oeste el Rin-
concillo : ha sido retasado en venta en 66.234 pesetas y en renta 
en 3.312 pesetas, de cuyo valor en venta corresponden al terre-
no 36.640 pesetas y al arbolado 19.394 pesetas, y además 10.000 
pesetas por el edificio llamado el Castillo. Tiene la servidumbre de 
los caminos que le atraviesan: capitalizado en 74.520 pesetas, por 
cuya cantidad se subasta. 
Pueden regarse cuatro hectáreas con el arroyo de Bracea. Es 
susceptible de labor y muy bueno para plantaciones de olivos. En 
este quinto está el castillo. 
Han sido retasados estos quintos por los peritos D. Vicente 
Sánchez y Avila y D. Juan Gil de Albornoz. 
Los cróquis de dichos quintos, en que se expresa la clase de 
terreno que cada uno de ellos tiene, número de árboles, así como 
el plano general de toda la finca, se halla de manifiesto en las ofi-
cinas de la Comisión principal de Ventas, para que puedan verlos 
y examinarlos cuantas personas tengan por conveniente. 
Toledo 22 de Marzo de 1871. = El Comisionado, José Wenzel. 
M A Y O R C U A N T Í A . 
PROVINCIA DE BARCELONA. 
Por disposición del Sr. Jefe de la Administración económica 
de esta provincia, y en virtud de las leyes de l . " de Mayo de 1855, 
11 de Julio de 1856 é instrucciones para su cumplimiento, se sa-
can á pública subasta, en el dia y hora que se dirán, las fincas 
siguientes-: 
Remate para el dia 5 de Mayo próximo, á las doce, ante el se-
ñor Juez de primera instancia y Escribano que corresponda. 
DIÓCESIS DE BARCELONA. 
Bienes del Estado.—Clero.—Urbanas.—Mayor cuantía. 
Vercera subasta. 
Número 71 del inventario.—Una casa situada en la calle de la 
Cendra núm. 8, de esta ciudad, procedente del convento de monjas 
Jerónimas de la misma, cuyo solar, de figura poligonal irregular, 
mide 702 metros cuadrados: linda Norte casa núm. 10 de la misma 
calle; Sur y Este fincas de igual procedencia, y Oeste calle de la 
Cendra, y consta de bajos y piso superior en mal estado. Los peri-
tos D. Juan Torras y D. José Artigas tasaron esta finca para la 
venta en 153.750 pesetas y en renta en 4.500 pesetas, por la que 
se capitalizó en 81.000 pesetas. Ofrecida en subasta por los prime-
ro y segundo tipos que previene el art. 5.° del real decreto de 23 
de Agosto de 1868, en los respectivos dias de 11 de Junio y 11 de 
Febrero últimos, sin haberse obtenido postura, se saca de nuevo 
á la venta por la cantidad de 107.025 pesetas, ó sea el 70 por 100 
del valor de tasación. 
Números 82, 81 y 80 del idem.—Tres casas marcadas con los 
números 21, 23 y 25 en la calle Riera Alta de esta ciudad, y de 
la misma procedencia que la^anterior, que por su disposición es-
pecial consideraron los peritos conveniente constituyan una sola 
suerte, toda vez que la primera casa tiene poca fachada compara-
da con su extensa superficie de 1.750 metros, contando el solar de 
la segunda tan solo 30 metros cuadrados, y siendo la superficie de 
la tercera de 78 metros; por lo tanto, dicha suerte única, ocupa un 
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solar de figura poligonal irregular, que contiene 1.858 metros cua-
drados: linda Norte la callo de la Riera Alta; Este parte con la casa 
número 19 de la misma calle, y parte con la del núm. 4 de la pla-
za del Padró, y Sur y Oeste fincas de igiíal pertenencia, y consta 
la construcción de bajos y primer piso con desván, en estado rui-
noso. Tasada por los referidos peritos en 325.000 pesetas, y capita-
lizada por la renta que los mismos la calcularon de 8.000 pesetas 
en 144.000 pesetas: se subastó en las fechas y por los tipos que la 
anterior, sin obtenerse postura, ofreciéndose de nuevo á ¡a venta 
con el 30 por 100 de descuento del valor de tasación, ó sea por-
227.500 pesetas. 
Núm. 528 del idem y 3 del de permutación.—Un solar com-
prendido entre la casa núm. 3 de la calle de Montealegre de esta 
ciudad, y la del núm. 5 en la calle de Ferlandina, unido por toda 
su latitud á un patio ó jardín, que al igual que dicho solar, pro-
ceden del convento de Nuestra Señora de los Angeles de la misma: 
ocupa en una figura cuadrangular, una superficie de 230 metros: 
linda Norte la calle de Ferlandina; Este las casas números 3 y 1 
de la calle de Montealegre; Sur la casa y huerto del reverendo 
Capellán del convento, y Oeste la casa núm. 5 de la misma calle 
de Ferlandina: esta finca no tiene más porción edificada que un 
reducido cobertizo, hallándose afecta á las servidumbres de luz y 
vista con que la dominan en toda la longitud y altura de las fa-
chadas posteriores las mencionadas casas números 1 y 3 de la 
calle de Montealegre, así como á la de acceso por la planta baja 
en toda su extensión, cuyas servidumbres deberá respetar el com-
prador, dejando la androna correspondiente. Tasada por los expre-
sados peritos en 37.875 pesetas, y capitalizada en 13.500 pesetas, 
por la renta calculada de 750 pesetas: se subastó en los mismos 
días que las anteriores sin obtenerse postura, sacándose ahora á la 
venta por 20.512 pesetas y 50 céntimos, 70 por 100 del valor de 
tasación. 
PARTIDO Y DIÓCESIS DE VICH. 
Número 372 del inventario.—Una casa en la calle de San Ber-
nardo núm. 1, de la ciudad de Yich, procedente del Cabildo de 
aquella Catedral, ocupa su solar una superficie de 3<74 áreas, com-
puesta de bajos y dos pisos; linda Oriente Josefa Pasques y herede-
ros de Jaime Toll; Mediodía la casa núm. 14 de la calle de Clo-
quer; Poniente la calle de San Bernardo, y Norte la calle de San 
Miguel: tasada por los peritos D. José Illa y D. Luciano Mas 
en 14.500 pesetas, y capitalizada por la renta que los mismos la 
calcularon, de 400 pesetas en 7.200 pesetas: se subastó en los dias 9 
de Setiembre y 23 de Febrero último sin obtenerse postura, ofre-
ciéndose de nuevo á la venta por 10.150 pesetas, ó sea con el des-
cuento del 30 por 100 del valor de tasaci-on. 
Núm. 374 del ídem.—Otra casa en la calle de Cloquer núme-
ro 14, de la expresada ciudad de Vich, y de igual procedencia que 
la anterior, de superficie r 04 áreas, compuesta de bajos con dos 
pisos y desván: linda Oriente herederos de Jaime Toll; Mediodía 
la calle de Cloquer; Poniente la de San Bernardo, y Cierzo otra 
casa de igual pertenencia: tasada por los expresados peritos en 
6.850 pesetas, y capitalizada en 3.420 pesetas por la renta calcu-
lada de 190 pesetas: se sacó á subasta en los mismos dias que la 
anterior, sin obtenerse postura alguna, ofreciéndose ahora por el 70 
por 100 del valor de tasación, ó sean 4.795 pesetas. 
Barcelona22 de Marzo de 1871.=El Comisionado, Rosendo Fá-
bregas. 
M A Y O R C U A N T I A . 
PROVINCIA DE GRANADA. 
Por disposición del limo. Sr. Jefe económico de esta provincia, 
y en virtud de las leyes de 1. ' de Mayo de 1855, 11 de Julio 
de 1856 é instrucciones para su cumplimiento, se sacan á pú-
blica subasta, en el dia y hora que se dirán, las fincas si-
guientes: 
Remate para el dia 5 de Mayo de 1871, á las doce de su maña-
na, ante el Sr. Juez de primera instancia y Escribano que corres-
ponda. 
Bienes de corporaciones c iv i l e s—Rús t ica .—Mayor cuant ía . 
Número 2 del inventario.—Una huerta nombrada del Contador, 
Alberquilla y Secano, en el sitió de la Alhambra, de esta ciudad, 
procedente del Patrimonio que fué de la Corona, de cabida nueve 
marjales de tierra de riego en diferentes paratas, sostenidas por pa-
redones y albarradas, y además dos y media fanegas de tierra de 
secano, de las que como fanega y media se halla puesta de higue-
ras chumbas, y la fanega restante de tierra calma y una longue-
ra destinada para alcachofas con parras, siendo equivalentes di -
chas tierras á una hectárea, 64 áreas y 56 centiáreas; cuya finca 
se encuentra cercada por unos sitios con las murallas de la forta-
leza, y por otros con tapias construidas al efecto. La tierra de rie-
go se encuentra poblada de frutales de diferentes clases y tres no-
gales de regular tamaño, y tiene una casa de habitación y labor 
dentro de la misma huerta, de fábrica antigua, en regular estado, 
con cubierta de tela y elevada sobre la planta de 67 metros y 18 
decímetros cuadrados, con dos cuerpos de alzada: linda Levante 
el Carmen que se nombra de Ingenieros; Mediodía el Cármen de 
los Siete Suelos y paseo de la puerta de los Carros; Poniente la 
misma puerta y casa de D. Matías Jiménez, y Norte el com-
pás y la huerta de San Francisco de la Alhambra. En esta fin -
ca existen dos servidumbres de paso, una para tres torreones lla-
mados la torre de la Infanta, la de la Cautiva y la del Candil, y 
la otra que dá paso al Carmen que se nombra de los Ingenieros, y 
al de Mogollón. Se halla arrendada á D. Diego Alonso en 600 pe-
setas anuales al plazo de 21 de Febrero: tasada en 300 pesetas de 
renta y 7.500 de valor, y capitalizada én 13.500 pesetas, por cuya 
cantidad se subasta. 
Bienes del Estado.—Clero.—Urbanas.—Mayor cuan t í a . 
Número 17 del inventario.—Una casa en esta ciudad, proce-
dente do la catedral de la misma, situada en el barrio de San Lá-
zaro, calle del Hormillo núm. 11, que es una atarazana ó sea fábri-
ca de cordelería de cáñamo: consta de dos cuerpos de alzada sobre 
una superficie regular de 724 metros cuadrados, con inclusión de 
un patio principal y un corral, lindando por su derecha con un cor-
ral esquina á la callejuela que llaman de la calle Nueva; izquierda 
con casa de María Iliescas, y espalda la de D. Manuel Francisco Fer-
nandez. Arrendada á Salvador Izquierdo en 90 pesetas anuales pa-
gadas por meses: capitalizada en 1.620 pesetas, y tasada en-375 
pesetas de renta, y de valor en 6.962 pesetas, por cuya cantidad 
se subasta. 
Núm. 840 del idem.—Una casa en esta ciudad, procedente de 
la hermandad de Animas de San Ildefonso de la misma, situada 
en la cuesta de la Cruz de Arqueros núm. 6 moderno, lindando por 
la derecha entrando con otra de D. Francisco Gadeo; izquierda la 
de D. Manuel Cazorla, y espalda la de D. Alejandro Avila. Se com-
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pone de tres cuerpos de alzada sobre la planta de 1S5 metros cua-
drados y 40 centímetros, con inclusión de un patio y corral con 
pasillo de entrada. Ha sido capitalizada por la renta de 375 pese-
tas graduada por los peritos en 6.730 pesetas, y valorada en 10.500 
pesetas, por cuya cantidad se subasta. 
A la vez que en esta capital se subastarán en las cabezas de 
los partidos judiciales y en Madrid. 
Granada 17 de Marzo de 1871—E1 Comisionado, José María 
Delgado, 
1. * No se admitirá postura que no cubra el tipo de la subasta. 
2. ' No podrán hacer postura los que sean deudores á la Hacien-
da como segundos contribuyentes ó por contratos ú obligaciones en 
favor del Estado, mientras no acrediten hallarse solventes de sus 
compromisos. 
3. * El precio en que fueren rematadas las fincas que se adju-
dicaren al mejor postor, sean de mayor ó menor cuantía y pro-
cedan de corporaciones civiles, lo pagará este en 10 plazos iguales 
de á 10 por 100 cada uno: el primero á los 15 dias siguientes al de 
notificarse la adjudicación, y los restantes con. el intervalo de un 
año cada uno, para que en nueve quede cubierto todo su valor, se-
gún se previene en la ley de 11 de Julio de 1856. 
4 / Las fincas de mayor cuantía del clero y del Estado continua-
rán pagándose en los 15 plazos y 14 años que previene el art. 6.° 
déla ley de l.9 de Mayo de 1855, y con la bonificación del 5 por 100 
que el mismo otorga á los compradores que anticipen uno ó más 
plazos, pudiendo este hacer el pago del 50 por 100 en papel de la 
Deuda pública, consolidada ó diferida, conforme á lo dispuesto en 
el art. 20 de la mencionada ley. Las de menor cuantía se pagarán 
en 20 plazos iguales, ó lo que es lo mismo, durante 19 años. A los 
compradores que anticipen uno ó más plazos no se les hará más 
abono que el 3 por 100 anual; en el concepto que el pago ha de 
ejecutarse al tenor de le que disponen las instrucciones de 31 de 
Mayo y 30 de Junio de 1855. 
5. ' Por el art. 3.9 del decreto del Gobierno Provisional, fecha 23 
de Noviembre de 1868 y publicado en la GACETA del siguiente 
dia 2 i , se autoriza la admisión par su valor nominal de los bonos 
del empréstito de 200 millones de escudos en pago délas fincas que 
se enajenen por el Estado en virtud de las leyes vigentes de des-
amortización , exceptuando las salinas del Estado, en cuyos pagos 
se excluye toda especie de valores, por deber hacerse aquellos en 
dinero efectivo precisamente. 
6. a Según resulta de los antecedentes y demás datos que exis-
ten en la Sección de Propiedades y Derechos del Estado de esta 
provincia, las fincas de que se trata no se hallan gravadas con más 
cargas que las manifestadas; pero si apareciesen posteriormente, se 
indemnizará al comprador en los términos que en la ya citada ley 
se determina. 
7. * Si se entablase reclamación sobre exceso ó falta de cabida 
y del expediente resultase que dicha falta ó exceso iguala á la 
quinta parte de la expresada en el anuncio, será nula la venta, que-
dando por el contrario firme y subsistente y sin derecho á indem-
nización el Estado ni comprador si la falta ó exceso no llegase á 
dicha quinta parte. (Real órden de 11 de Noviembre de 1863.) 
8. * Los compradores de bienes comprendidos en las leyes de 
desamortización sólo podrán reclamar por los desperfectos que con 
posterioridad á la tasación sufran las fincas por falta de sus cabi-
das señaladas ó por cualquiera otra causa justa en el término 
improrogable de 15 dias desde el de la posesión. La toma de po-
sesión podrá ser gubernativa ó judicial, según convenga á los com-
pradores. El que verificado el pago del primer plazo del importe 
del remate dejase de tomarla en el término de un mes se conside-
rará como poseedor para los efectos de este artículo. (Art. 7 / del 
real decreto de 10 de Julio de 1S65.) 
9. * El Estado no anulará las ventas por faltas ó perjuicios cau-
sados por los agentes de la Administración é independientes de la 
voluntad de los compradores; pero quedarán á salvo las acciones 
civiles 6 criminales que procedan contra los culpables. (Art. 8.' de 
idem.) 
10. Las reclamaciones que con arreglo al art. 173 de la ins-
trucción de 31 de Mayo de 1855 deben dirigirse á la Adminis-
tración ántes de entablar en los Juzgados de primera instancia de-
mandas contraías fincas enajenadas por el Estado, deberán incoarse 
en el término preciso de los seis meses inmediatamente posteriores 
á la adjudicación. Pasado este término, sólo se admitirán en los 
juzgados ordinarios las acciones de propiedad ó de otros derechos 
reales sobre las fincas. Estas cuestiones se sustanciarán con los po-
seedores, citándose de eviccion á la Administración. (Art. 9.° de 
idem id.) 
11. Los derechos de expediente hasta la toma de posesión serán 
de cuenta del rematante. 
12. Los compradores de fincas que contengan arbolado tendrán 
que afianzar lo que corresponda; advirtiéndose que con arreglo á 
lo dispuesto en el art. 1.° de la real órden de 23 de Diciembre 
de 1867 se exceptúan de la fianza los olivos y demás árboles f ru-
tales; pero comprometiéndose los compradores á no descuajarlos 
y cortarlos de una manera inconveniente mientras no tengan paga-
dos todos los plazos. 
13. El arrendamiento de las fincas urbanas caduca á los 40 
dias después de la toma de posesión por el comprador, según la 
ley de 30 de Abril de 1856, y el de los prédios rústicos concluido 
que sea el año de arrendamiento corriente á la toma de posesión por 
los compradores, según la misma ley. 
14. Los compradores de fincas urbanas no podrán demolerlas 
ni derribarlas sino después de haber afianzado ó pagado el precio 
total del remate. 
Lo que se anuncia al público para conocimiento de los que 
quieran interesarse en la adquisición de las fincas indicadas. 
¡SÍOTAS. 
1 / Se consideran como bienes de corporaciones civiles los del 
extinguido Patrimonio de la Corona, los de Propios, Beneficencia é 
instrucción pública, cuyos productos no ingresen en las Cajas del 
Estado, y los demás bienes que bajo diferentes denominacionss 
correspondan á las provincias y á los pueblos. 
2.* Son bienes del Estado los que llevan este nombre, ios de 
Instrucción pública superior cuyos productos ingresen en las Ca-
jas del Estado, los del secuestro del ex-Infante D. Cárlos, los de 
las Ordenes militares de San Juan de Jerusalen, los de cofradías, 
obras pías , santuarios y todos los pertenecientes ó que se hallen 
disfrutando I js individuos ó corporaciones eclesiásticas, cualquiera 
que sea su nombre, origen ó cláusulas de su fundación, á excep-
ción de las capellanías colativas de sangre. 
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PARA TOMAR PARTE E N LAS SDBASTAS, Y PENAS E N QüE S E INCÜRBE 
POR FALTA B E PAGO D E L PRIMER PLAZO. 
Real orden de 18 de Febrero de 1860. 
Artículo 1.* La identidad de la persona y domicilio de los pos-
tores exigida por el art. 37 de la ley de 11 de Julio de 1856 se 
jusliü.;ará mediante diligencia en el acto del remate ante el Juez 
y Escribano que autoricen este, con dos testigos de notoria sol-
vencia, á juicio del Juez y del Comisionado de Ventas, cuyos tes-
tigos admitirán la responsabilidad de manifestar en caso de que la 
finca sea declarada en quiebra cuál sea el verdadero domicilio del 
rematante, si este no fuere encontrado, sin perjuicio de la en que 
incurran si hubiese existido alguna falsedad en la primera. 
Real orden de 25 de Enero de 1867. 
Disposición 7."—Regla 3.*—Caso de no darse razón del rema-
tante en el domicilio expresado en el expediente de subasta se 
buscará á cualquiera de los testigos de abono, y se le entregará la 
cédala de notificación. 
Disposición 10.—El Gobernador, al declarar la quiebra, oficiará 
al Juez ante quien se celebró subasta para que pueda imponer la 
responsabilidad á que se refieren los artículos 38 y 39 de la ley 
de 11 de Julio de 1856, Igual aviso dará al Promotor fiscal de 
Hacienda para que pueda instar ó contribuir á que se haga efecti-
va la responsabilidad que la ley impone. 
Ley de 11 de Julio de 1856. 
Art. 3S. Aprobada ¡a subasta por la Superioridad, si el intere-
sado no hiciese efectivo el pago del primer plazo en el término de 
los 15 dias siguientes á la notificación, se pondrá al instante en 
conocimiento del Juez que hubiese presidido la subasta. 
El Juez proveerá aulo á continuación para que en el acto de la 
notificación pague el interesado por via de multa la cuarta parte 
del valor nominal á que asciende el primer pago, ne bajando nunca 
esta multa de 250 pesetas, si dicha cuarta parle no ascendiera á 
esta cantidad. 
Art . 39. Si en el acto de la notificación no hiciese efectiva 
la multa sin necesidad de nueva providencia, y en aquel mismo 
momento, será constituido en prisión por via de apremio á razón 
de un dia por cada 2 pesetas 50 céntimos; pero sia que la prisión 
pueda exceder de un año, poniéndose á continuación diligencia 
de quedar asi ejecutado. 
Lo que se hace saber á los licitadores con el fin de que no ale-
guen ignorancia. * 
IMPRENTA NACIONAL. 
